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展、区域内贸易在 2004 年仍然相当活跃，2004 年亚太发展中地区的出口贸易额增长 25.5%，









                                                        















表一   2003-2007 年亚太发展中地区的一些主要经济指标 
经济指标、地区 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 经济指标、地区 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年
国内生产总值增长率（年增长率，%）` 国际经济收支差额（相当于 GDP 的比率，%） 
亚太发展中地区 6.7 7.3 6.5 6.6 6.9 亚太发展中地区 4.3 3.7 2.6 2.1 1.6
  东亚地区 6.7 7.8 6.7 7.0 7.0   东亚地区 4.3 4.2 2.9 2.4 1.7
东南亚地区 5.0 6.3 5.4 5.6 5.9 东南亚地区 7.8 7.1 6.2 5.3 4.9
南亚地区 7.8 6.4 6.7 6.2 6.9 南亚地区 1.9 -0.7 -1.2 -1.5 -1.9
中亚地区 10.0 10.4 8.7 8.8 9.2 中亚地区 -2.5 -1.9 -3.2 -0.5 1.8
太平洋地区 2.6 2.6 2.3 1.4 2.1 太平洋地区 0.3 -0.7 -0.8 -1.5 -0.5
消费者物价指数（年上涨率，%）       
亚太发展中地区 2.4 3.9 3.7 3.3 3.3       
  东亚地区 1.3 3.3 3.1 3.0 3.0       
东南亚地区 3.3 4.2 4.3 3.9 3.8       
南亚地区 5.1 5.9 4.9 3.6 3.9       
中亚地区 5.7 6.0 6.0 5.3 4.9       













长反映出来。2004 年底该地区的外汇储备合计额估计约达 16240 亿美元。亚太发展中地区
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得益于大量的资本流入，特别是外国直接资本投资额在 2004 年内估计达到 693 亿美元（净
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表二  2005-2007 年，亚太发展中地区经济的外部经济环境预估 
项目、地区别 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 
国内生产总值增长率（%）      
发达国家 2.0 3.5 2.5 2.5 2.4 
美国 3.0 4.4 3.7 3.4 3.1 
日本 1.4 2.7 1.1 1.3 1.3 
欧元区 0.5 2.0 1.6 1.8 2.1 
参项项目      
美国   基金利率（年平均%） 1.1 1.4 3.1 4.2 4.4 
布伦特原油现货交易价格（美元/桶） 28.8 38.3 41.0 39.0 37.0 
 世界贸易数量（增长率，%） 5.5 10.2 7.4 6.0 6.0 

























































2004 年台湾与香港的经济有较大幅度的回升。2004 年台湾的经济增长率比 2003 年提
高了 2.4 个百分点，回升到 5.7%；香港约提高了 5 个百分点，回升到 8.1%。信息技术产业
的复苏对台湾经济的回升特别有利，信息技术产品的生产与出口均有增长，该产业的投资
需求也有所增大，岛内需求（主要是民间消费与民间投资）是其经济增长的主要推动力。
2003 年台湾与中国大陆、香港的旅游与零售商业等服务业由于 SARS 的传播而受到了严重
的打击，为此2004年这三个经济体服务业的反弹为它们的经济增长回升作出了明显的贡献。
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这成了其经济增速回升的一个重大阻力；2004 年韩国的经济增长率比 2003 年增大了 1.5 个
百分点，回升到 4.6%，是 2004 年东亚地区中经济增长水平最低的国家。 
 
表三    2000-2007 年，亚太发展中地区各国（亚太地区）的经济增长率（%） 
地区别、国别 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年
东亚地区 8.0 4.7 6.9 6.7 7.8 6.7 7.0 7.2 
中华人民共和国 8.0 7.5 8.3 9.3 9.5 8.5 8.7 8.9 
香港 10.2 0.5 1.9 3.2 8.1 5.7 4.1 5.6 
韩国 8.5 3.8 7.0 3.1 4.6 4.1 4.6 4.9 
蒙古 1.1 1.0 4.0 5.6 10.6 7.0 6.3 7.5 
台湾 5.8 -2.2 3.6 3.3 5.7 4.2 4.5 4.6 
东南亚地区 6.7 1.8 4.5 5.0 6.3 5.4 5.6 5.9 
印度尼西亚 - 3.8 4.3 5.0 5.1 5.5 6.0 6.5 
马来西亚 8.9 0.3 4.1 5.3 7.1 5.7 5.3 5.8 
菲律宾 4.4 1.8 4.3 4.7 6.1 5.0 5.0 5.0 
新加坡 9.7 -1.8 3.2 1.4 8.4 4.1 4.5 4.4 
泰国 4.8 2.2 5.3 6.9 6.1 5.6 5.8 6.0 
越南 6.1 5.8 6.4 7.1 7.5 7.6 7.6 7.5 
南亚地区 4.5 5.2 3.9 7.8 6.4 6.7 6.2 6.9 
印度 4.4 5.8 4.0 8.5 6.5 6.9 6.1 7.0 
巴基斯坦 3.9 1.8 3.1 5.1 6.4 7.0 7.0 7.5 
注：2000-2004 年的数字为实际数字，2005-2007 年的数字为预测数字。 
资料来源：亚洲开发银行，《2005 年亚洲发展展望》，统计附录 A.1。 
 
（二）2005-2007年的展望 
2005 年东亚地区的经济增长率将会此 2004 年有所下降，但绝大多数国家（或地区）的
经济活动仍将保持活跃态势。2005 年整个分区的合计经济增长率预计将会比 2004 年下降一
个百分点，从 2004 年的高增长（7.8%）下降到 6.7%，其后的两年预计会回升到 7.0-7.2%。
2005 年该分区的所有国家（或地区）的经济增长率预计均将会有所下降 ，其原因为：该发


















































美国调高利率。中国人民银行在 2004 年 10 月提高了利率并表明将利用适度从紧的货币政
策来控制通货膨胀和过热投资。台湾在从 2004 年 9 月到 2005 年 3 月的这段期间内三次调
高其官定贴现率，这是它自 2000 年年中以来第一次提高贴现率。香港的银行在 2005 年 3
月提高了利率。而韩国却由于经济增长成绩低于其经济增长潜力而再次逆时潮而动，韩国









































区的合计进口贸易额增长率从 2003年的 12.1%上升到 23.66%，只有菲律宾与新加坡是例外，
它们的净出口额从 2003 年的正增长转为负增长。2004 年该地区的国际经常收支盈余额对国
内生产总值的比率从 2003 年的 7.8%下降到 7.1%。 
最后，2004 年该地区经济成绩的另一个突出特征是：尽管全年经济增长活跃和高油价，
但绝大多数国家（或地区）的物价上涨率却相对地保持了平稳的态势。只有老挝与越南是






但会低于 2004 年的增速，预计在 5.4-5.9%之间。印度尼西亚预计会有一个良好的经济发展
过程，将主要出现在 2006-2007 年，其国内生产总值预计可有 6.2%的平均增长率。但柬埔
































在 2004 年第四季度便已经出现了减退迹象。今后三年（2005-2007 年）东南亚地区的出口
增长率预计将从 2004 年的 20.2%和 2003 年的 12.8%下降到约为 7.9-9.1%之间。2004 年底
电子产品国际市场需求的下降趋势预计在展望期间内将会是比较温和的和比较短暂的。尽









其进口贸易增速，2005 年预计将会从 2004 年的增长水平下降一半，降至 10.6%。其后两年
（2006-2007 年）预计将为 10%左右。展望期间（2005-2007 年）东南亚地区的国际经常收
支仍将保持有相当数额的盈余额（尽管会比 2004 年有所减少），2005 年约相当于国内生产
总值的 6.2%，2006-2007 年则约为 5%左右。 
近几年亚洲开始银行的《亚洲发展展望》报告书均曾提到过东南亚地区的许多国家已
注意到巩固、加强财政基础的重要性，它们的 2005 年财政预算已经表现出了这种努力的不
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